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Kesejahteraan Psikologis pada Ibu yang Berperan Ganda Ditinjau dari
Dukungan Suami dan Tekanan Psikologis yang Dialami
Tan, Laurencia Yosita
Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata, Semarang
Abstract
This study examined Psychological Well-Being on Mothers with Multiple
Roles in View from Husband’s Support and Psychological Distress
Experienced, using a quantitative approach. This study used 120
participants with criteria of age 23 - 28 years old, mothers who have jobs
(not only become housewives), and husbands. Data analysis for major
hypothesis testing using multiple linear regression analysis techniques,
while the minor hypothesis data analysis using Pearson correlation
technique. The results of this study indicate that there is a relationship
between the psychological well-being of the mother who plays a dual role
with her husband's support and the psychological pressure experienced. The
effective contribution given by husband's support and psychological
pressure simultaneously is 12.9%. The first minor hypothesis shows that
there is a significant relationship between husband's support and
psychological well-being in mothers who have multiple roles (rx1y = 0.298
with p = 0.021, p <0.05). The second minor hypothesis shows that there is a
very significant negative relationship with psychological well-being in
mothers who have multiple roles (rxy = (-0.322) , p = 0.007 (p < 0.01)).
Keywords : Psychological well-being, husband support, psychological
distress, mothers with multiple roles.
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Kesejahteraan Psikologis pada Ibu yang Berperan Ganda Ditinjau dari
Dukungan Suami dan Tekanan Psikologis yang Dialami
Tan, Laurencia Yosita
Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata, Semarang
Abstraksi
Penelitian ini menjelaskan hubungan dukungan suami dan tekanan
psikologis terhadap kesejahteraan psikologis, penelitian ini menggunakan
pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 120 orang partisipan
dengan kriteria usia 23 sampai 28 tahun, memiliki pekerjaan (bukan hanya
sebagai ibu rumah tangga), juga memiliki suami. Analisis data untuk uji
hipotesis mayor menggunakan teknik analisis regresi linier berganda,
sedangkan analisis data hipotesis minor menggunakan teknik korelasi
pearson. Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan antara
kesejahteraan psikologis pada ibu yang berperan ganda dengan dukungan
suami dan tekanan psikologis yang dialami. Sumbangan efektif yang
diberikan dukungan suami dan tekanan psikologis secara simultan sebesar
12,9% . Hipotesis minor pertama menunjukkan ada hubungan yang
signifikan antara dukungan suami dengan kesejahteraan psikologis pada ibu
yang berperan ganda (rx1y = 0,298 dengan p = 0,021, p < 0,05) . Hipotesis
minor kedua menunjukkan adanya hubungan negatif yang sangat signifikan
antara tekanan psikologis dengan kesejahteraan psikologis pada ibu yang
berperan ganda (rxy = -0,322) , p = 0,007 (p < 0,01)).
Kata Kunci : Kesejahteraan psikologis, dukungan suami, tekanan
psikologis, ibu yang berperan ganda.
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